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富山大学芸術文化学部紀要　第3巻　平成21年2月2 G E I B U N 0 0 3 :
付け鋼技法による博多鋏の製作工程とその特徴についての考察
中村滝雄、横田　勝、ペルトネン純子、長柄毅一 
Study on the process of Hakata Scissors production using Tsuke-hagane technique 




Research of Bronze Great Buddha in Edo Period (2) 
Manufacturing Method of Kuhonji-Temple Great Buddha(sequel) and Rousenji-Temple Great Buddha,Kitijyoji-Temple 
Great Buddha 
Haruhisa Mifune, Yosiyuki Kobori, Keinosuke Totu 
白内障視環境下におけるHSV 色光に対する色覚特性
藤田徹也
Properties of Color Vision in HSV Color System Lights in the Cataractous Vision Environment
Tetsuya Fujita
視覚障害者への地方型 ICT 支援－愛 eye プロジェクトの事例を通して－ 
小松裕子
ICT Support to Visually Impaired person in Rural areas
KOMATSU Yuko
On Beckett's Film




















































Art and Cultural Education through Encounters, Experiments, Discovery and Fusion:Report on Current Good Practice 
Program in 2007.
KOMATSU Kenji, KOMATSU Yuko, WATANABE Masashi, NAITO Hirotaka, FUKUMOTO Maaya, OKI Kazuhiro, YONEKAWA 












2007.4.25 ～ 5.7 富山大学所蔵工芸作品展　井波美術館
2007.7.4 第４回富山大学リエゾンフェスティバル
2007.7.5 ～ 7.30 「地場産杉を使用したインテリア・家具の提案 2005-2007」展（氷見市海浜植物園会場）
2007.7.7 奥村明昭雄講演会「樹木・建築・家具」
2007.8.9 こども向けものづくり講座（センサーを使った手づくりゲーム）





2007.10.17 Next Vision Japan  講演会 I 「幸せ育児教育産業」への新出発 　講師：葛西健蔵
2007.10.24 Next Vision Japan  講演会 II  「芸術とは何か」講師：千住博
2007.10.30 第５回夕塾「まち再考」ゲスト：五十嵐威暢
2007.11.13 Next Vision Japan  講演会 III「環境から考える建築デザイン」講師：隈研吾
2007.11.26 第４回ＭＰＡ（コンタクト・インプロヴィゼーション）
2007.11.29 第６回夕塾「まち再考　もうひとつの高岡̶雅楽と菅笠と鯉のまち福岡を知る」ゲスト：高田 哲
2007.12.18 第７回夕塾「まち再考　ア トーを通した氷見再発見̶ヒミング2007 報告会」
2007年 主な出来事
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projects
Next Vision Japan　連続講演会　芸術と文化を語る
県デザイン経営塾 2
連携・連続講演授業「夕塾 第2期」報告
「タカオカミラノ・フォー ラムディスカッション」
地域連携プロジェクト　駅地下芸文ギャラリー
富山水辺の映像祭 2007、2008
高岡二番町　御車山車輪復元修復
雪国にふさわしいカーポ トーの提案
環境芸術と里山・動物との結合　芸文と富山市ファミリー パークの試み
平成19年度こども向けものづくり講座　センサーを使った手づくりゲ ムー
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企画：地域連携活動の記録
